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MESRA ... Muhyiddin diiringi Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YPR dan Naib Canselor (kanan) Mohd Zohadie Dan Presiden
Persatuan Alumni UPM, Mohd Noor Ismail (kiri) Ke Majlis Syarahan Awam Di UPM, semalam.- Gambar SURIANIE MOHO HANIF
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SERDANG: Kerajaantidak
akanmenghentikanpemberi-
an subsididan tetapterus
membantukumpulanrakyat
termiskin,terutamapetani,
peladangdannelayan,selagi
golonganitumemerlukannya,
walaupunmendapatbanta-
hanPertubuhanPerdagangan
Dunia(WTO).
MenteriPertaniandanIn-
dustriAsasTani,TanSriMuh-
yiddinYassin,berkatakeraja-
an akanmenyusunsemula
bentuksubsididanbantuan
bagimeningkatkantarafhi-
dupsertamemperbaikisektor
pertanian bagi memenuhi
·tuntutanWTO.
Tanpamemberitahu
seearaterperinciben-
tuksubsidiyangbakal
disusunsemulaitu,be-
liaumenegaskankera-
jaM tetapakanmem-
beri pelbagaibantuan
supayamasalahdalam
industripertanianda-
patdiatasi.
"Masih ramai ma-
syarakatterbabitda-
lam sektorpertanian
:dan perikanantergo-
longsebagaikelompok
termiskin. Tumpuan
kitakiniuntukmenge-
luarkanmerekadari-
pada lingkunganke-
miskinan.
"Kita akanmenilai
bentuksubsidini dari
semasakesemasame-
ngikutkeperluanpeta-
ni.Setakatinikerajaan
tidak . menetapkan
tempohatauhadmasa
untukmemberibantu-
ankepadarakyat,"ka-
tanya.
Beliauberkatademi-
kianselepasmemberi·
syarahanawamYaya-
sanPakRashidberta-
jukMeneergasdanMe-
rangsang Pembangunan
PertaniandanIndustriAsas
Tanidi UniversitiPutraMa-
laysia(UPM) di sini, sema-
lam.
Turuthadirdalammajlisan-
juranYayasanPakRashiditu
ialahNaibCanselorUPM,Da-
tukDrMohdZohadieBardaie.
YayasanPak Rashidditu-
buhkanpada2000bertujuan
memajukanpendidikan,pe-
nyelidikandanpenyebaranil-
mu di UPM termasukmem-
berianugerah,biasiswaserta
pinjamankepadamahasiswa.
Menjelaskanmengenaitun-
tutanWTO,beliaubcrkata,ia
bukanperkarasensitifkerana
negaramajusepertiAmerika
SyarikatatauJepunjuga.ma-
sihmemberikanbantuanke-
padakomoditipertanianda-
lambentuklain.
Menurut Muhyiddin,wa-
laupunbariyakisubarudalam
sektorpertanianperlUdiberi
perhatian, kementeriannya
akantetapmeII)berifokuske-
padaisulama,eontohnyape-
ngeluaranpadi yangmasih
menjadimasalahbesar.
Ditanyamengenaikemung-
kinanwujudnyapenyelewengan
atausalahgunabantuan,beliau
berkatasoalitutidaktimbul.
Ini keranaadasesetengah
sektormenghadapimasalah
strukturseperti'saizladang
atausawahkeeil,pembangu-
naninfrastruktur,benihbaik
sertabaja;danjikatidakdibe-
rikanbantuan,petaniakante-
rusdibelenggukemiskinan..
Atasalasanini,katany,.a,ke-
rajaanakanterusberibantu-
an sehinggamerekamampu
berdikari kerana kerajaan
melaburjumlahbesaruntuk
memajukansektorpertanian,
tetapisehinggakinipendapa-
tanditerimagolonganterba-
bitmasihrendah.
Justeru,beberapalangkah
diambil,termasukmenggu-
bal pendekatanbaru seperti
memantapkan12organisasi
penyelarasaktiviti,menyedia-
kan skim pembiayaandan
mendapatkankerjasamake-
rajaannegeri,khususnyada-
lamsoalpemberiantanahun-
tukdimajukan.
Pendekatanbaru itu turut
merangkumisemua spekpe-
ngurusanrantaibekalaniaitu
bermuladenganpengeluaran
benih, pengendalianlepas
tuai, penyimpanan,logistik,
penggredan,pemasarandan
pemprosesansehinggaia di-
jualkepadapengguna.
Selainitu,pembiayaanpin-
jamanakandiperluaskanbagi
menarik pembabitan'pihak
swastayangkinikurangdari-
pada15peratusdansebanya!
RM371 juta diperuntukkan
untukmembiayaiempatskim
menerusiRaneanganMalay-
siaKelapan.
.Malah,'katanya,pendeka-.
tan baru itu jugabertujuan
menarik pernbabitangolo-
nganmudayangakandimula-
kandi peringkatsekolahdan
mengubahpersepsiorangra-
maibahawapertanianadalah
sektoryangmenguntungkan
jikadiusahakandene-anbetul.
